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ABSTRAK
Kecamatan Meuraxa merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh yang mulai membentuk kegiatan ekonomi sendiri untuk
memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan di sekitar pinggiran jalan Meuraxa yang disebut dengan pasar liar dengan kondisi
yang tidak teratur antara beberapa kegiatan ekonomi  sehingga kondisi pasar liar tersebut mengganggu tata kota dan lingkungan.
Oleh sebab itu perlu adanya suatu solusi baru yang untuk melakukan penataan kawasan pasar baru di Kecamatan Meuraxa.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi eksisting pasar ilegal di Meuraxa, merencanakan pengembangan kawasan pasar
berkonsep ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan agar para pelaku ekonomi
lemah tetap dapat menjalankan kegiatan ekonominya namun lingkunganpun terlihat bersih dan nyaman. Tahapan yang dilakukan
dalam rencana pengembangan kawasan pasar ini adalah dengan melakukan observasi infrastruktur, wisata dan kegiatan ekonomi
dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap penduduk, pedagang dan pengunjung, serta melakukan wawancara kepada dinas
terkait dalam upaya mewujudkan pasar yang bersih dan nyaman. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif dengan pengukuran data skala Likert yang akan disampaikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini
adalah merencanakan pengembangan kawasan pasar berkonsep ekonomi kreatif dengan zona pasar yang dibagi berdasarkan jenis
barang yang dipromosikan dan didukung infrastruktur ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan sehingga kondisi kawasan
Kecamatan Meuraxa dapat lebih tertata dengan baik, bersih, dan pengunjung dapat lebih nyaman saat menikmati wisata yang ada di
Kecamatan Meuraxa. 
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